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边际收益的比较在他们得到政府额外的 300 元补助之前和之后都是一样的。 
再回头看看政府够悬的目标：让中产阶级市民打车容易。提高车费非但不会阻碍这
一目标的实现，反而可以更好地解决打车难的问题。更高的车费使司机在拥堵时段较少
可能停运或空驶，从而可以增加有效供给。除非部分潜在的乘客嫌车费太高而不再选择
打车。但这种情况不太可能，正如《经济学家》上那篇文章所说：坐出租车在北京可以
算得上是罕见的划算。因此提高车费只会使中产阶级市民打车更容易。与此同时，整个
城市也能更有效地利用上路的出租车，并鼓励出租车司机做出最佳的决策，即载客行驶
而不是停驶或拒载。 
 
 
